




HG[tt 334 Geoqrafi Fendudulr
Dlasa: t 3 jaml
KERTES PEPERIKSNA}I INI UEI{GANDT'NGI ENA!,I [ 5 J SOATA}I DI DALN{
DUA [2] }TT'XA ST'RAT.
Jawab EUPIIT [ 4l soalan.
(a) Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur
umur penduduk. -
( 10 markah)
(b) Berdasarkan contoh-contoh khusus, huraikan maklumat-
maklumat yang boleh dijelaskan oleh piramid
penduduk. (15 markah)
(a) Bincangkan perbezaan utama faktor-faktor penurunankadar kematian di antara negrara maju dengan negara
membangun.
( 10 rnarkah)
tb) BincanEkan pola dan punca-punca kematian di
Semenanjung Malaysia sejak tahun 1911 hingga kini.
Mengapakan terdapat perbezaan punca kematj-an dahulu




J. (a) Jelaskan faktor-faktor yang
migrasi .di sesebuah negara.













Bincangkan sejauhmana migrasidi bandar-bandar Asia Tenggara
6. ta) Huraikan dua kategori dasar
Huw urones ( 1990 ) .
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5. Dengan merujuk kepada contoh-contoh tertentu,
binlangkan nagiimana prbses penstrukturan semula ekonomi-dan modal tei.ah mempengaruhi taburan semula penduduk di
negara-negara Perindustrian.
(b) Dengan merujuk kepada sebuah negara
huriit<an dasar kependudukan yang telah
sejak negara tersebut merdeka.
( 10 markah)
membangun t
dilaksanakan
( 15 markah)
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